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Prema prvim poslijeratnim izvještajima, 1949/50. godine u SR Hrvatskoj se
mikrobiološki rad odvijao u 7 higijenskih zavoda i 7 sariitarno-epidernioloških
stanica. U bolnicama tada nije bilo mikrobioloških laboratorija. Mikrobiološka
dijagnostika je bila u službi epidemiologije i pretežno orijentirana na otkrivanje
uzročnika akutnih zaraznih bolesti. Metode rada mikrobioloških laboratorija tek
su se postepeno prilagođivale potrebama kliničke dijagnostike i liječenja. Tako
su stvoreni i uvjeti za organizaciju mikrcb.cloške dijagnostike u bolnicama.
OSNIVANJE
U okviru suradnje Klinike za uho grlo i nos s mikrobiološkom službom Re-
publičkog Zavoda za zaštitu zdravlja, naročito nastojanjima prof. Sercera i doc.
Padovana, nikla je prva zamisao o osnivanju Laboratorija za bakteTiologiju u
Bolnici. U proljeće 1956.godine, prof. Sercer je zatražio od Stručnog kolegija Bol-
nice suglasnost za prihvaćanje dra Henrika Weisglassa, kao honorarnog konzul-
tanta-mikrobiologa za Kliniku za u.ho grlo i nos, Dr Henrik Weisglass, tada vodi-
telj Laboratorija za piogene koke RepUbličkog zavoda, surađivao je s Klinikom za
uho grlo i nos Bolnice, na programu istraživanja rmoskleroma u okolici Samo-
bora, o čemu se pisalo i na stranicama Liječničkog vjesnika.
Na sastanku Stručnog kolegija, tr.ažili su i predstojnici raznih odjela zajed-
ničko rješenje, tj. mogućnost osnivanja mikrobiološke službe na čelu s mikrobio-
logorn, koja bi bila na raspolaganju svim bolničkim odjelima. Odlukom Uprav-
nog odbora, ujesen iste godine (12 rujna 1956), osnovan je Mikrobiološki labora-
torij kao samostalni bolnički odjel, za potrebe mikrobiološke dijagnostike čitave
Bolnice »Dr M. Stojanović «.
Adaptiran je podrumski prostor tadašnjeg Zavoda za fizikalnu medicinu i re-
habilitaciju. U početku rade, u vrlo skromnim uvjetima, samo jedan laborant
(Anđela Miškulin) ,i pomoćna radnica (Marija Herceg), uz cskudnu opremu, koja
se sastojala iz jednog autoklava na plinski pogon i jednog malog terrnostata. Mi-
kroskoporn se moglo služiti iz usluge u susjednom odjelu. Rad se odvijao u dvije
prostorije: većoj (4,5x 4 rn), u kojoj se vršila mikrobiološka dijagnostika uz pri-
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premu gojilišta za rad, i m.anjoj (4 x 2 m) za pranje i sterilizaciju. Mikrobiolog Dr:
Henrik WeisgLass, dolazio je poslije podne, 2-3 sata dnevno, da pregleda rad, po-
uči laborante i potpiše nalaze.
RAZVOJ SLUŽBE
Iduće godine, primljeni su na rad još jedan laboratorijski tehničar SSS (Ma-
rija Komesar) i jedna pomoćna radnica (Nada CukeLj). Kako se opseg poslova po-
većavao, nastupila je potreba za mikrobiologorn s punim radnim vremenom pa je
19. prosinca 1959. bio primljen za predstojnika OdjeLa za mikrobioLogiju Dr Ivo
Radej, koji je došao iz Pule, gdje je radio 11 godina na dužnosti šefa MikrobioLo-
škog Laboratorija Higijenskog zavoda Grada. Godine 1960, radni je tim brojao 6
radnika: 1 mikrobiologa, 2 laboratorijska tehničara, 2 pomoćna laboranta (koji
su ksnije završili tečaj za laborante) i 1 čistaćicu za pranje i čišćenje laboratorij-
skog pribora. Prema godišnjem izvještaju, te je godine izvršeno 8 200 mikrobio-
loških pretraga i 7 000 antibiograma. Iako se nisu uvodile nove analize, stalno je·
rastao broj pregledanih uzoraka, uz iste (neadekvatne) uvjete rada.
RazdobLje od 1962. do 1973. godine
God. 1952. 1963. 1964. 1965. 1960. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973,
Br. 9000 10593 13323 18282 17915 14 862 14 457 15011 17788 19869 23033 25566
Tab. 1. Kretanje broja pregledanih uzoraka od 1962. do 1973. godine.
Uslijed stalnog porasta poslova (tab. 1) upućuju se na školovanje i zapošlja-
vaju novi kadrovi i nabavlja nova oprema. Sada su mabavljeni prvi mikroskopi,
hladnjaci, cetrifuge, suJhi sterilizatori, te novi autoklavi, term-ostati i serološka
kupelj. Prema sisternatdzaciji iz 1964. godine, u Laboratoriju radi 12 radnika, aje-
dan liječnik se upućuje na specijalizaciju iz mikrobiologije (dr Dubravka Šipuš),
pa od 1966. godine uz predstojnika radi još jedan .mikrobiolog. Godine 1970. upu-
ćuje se na specijalizaciju još jedan liječnik (dr VLasta KraLjević), pa 1973. rade uz
šefa još 2mikrobiologa. Istovremeno se upućuju na školovanje uz rad u višu
školu zdravstveni tehničari laboratorijskog smjera, te 1973. godine Jasna Marja-
nović radi kao viši zdravstveni tehničar na mikrobiološkoj dijagnostici.
U tom razdoblju stalno se poboljšava tehnologija rada (uvodi se kvantitativ-
na metoda određivanja broja bakterija u mokraćj i ocjenjuje se makroskopski 1
mikroskopski vrijednost uzorka iskašljaja), a uvodile su se i neke nove hranj ive
podloge za izolaciju i identifikaciju mikroorganizama. Na zahtjev kliriičara, često
se davalo mišljenje na osnovu obojencg mikroskopskcg preparata iz biološkog
materijala. Radilo se i na standardizaciji antibiograma. Godine 1967. adaptira se
dodatna mala prostorija (1,5 x 2 m) za pripremanje i čuvanje hranjivih podloga.
RazdobLje od 1974. do 1983. godine
Do znatnog proširenja Laboratorija za baktericLogiju došlo je 1974. godine,
kad su se ostvarili uvjeti za adaptaciju novog radnog prostora. Oprema se i ure-
đuje laboratorijska prostorija za pripremu i smještaj hranjivih podloga u pedru-
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mu te dvije prostorije na prvom katu iste zgrade, poput one u podrumu z.arutin-
ske mikrobiološke pretrage. Sada se i mala sobica, koja je služila za pripremu
podloga, preuređuje u prijemnu kancelariju i otvara novo radno mjesto adrnini-
stratora, na koje je primljena Ljerka Zrinjan, !koja se školovala uz rad.
Godine 1974. udružuje se rad sa još jednim mikrobiologorn (dr Radojkom
Ivić-Sumonja) 4 sata dnevno i jednim višim zdravstvenim tehničarom (Nadom
Kern), te se uvodi suvremena parazitološka dijagnostika, koju je vodila dr Ivić,
već iskusni parazitolog. Slijedeće se godine uređuje nova prostorija za par azito-
loški laboratorij. .
Sada su stvoreni bolji uvjeti za podjelu rada, te svaki mikrobiolog radi u ti-
mu sa 3 tehničara na užem dijelu mikrobiolcške dijagnostike, a timovi se smje-
njuju u radu svakih nekoliko mjeseci. Nabavlja se novi binokularni mikroskop, a
nove prostorije opremaju se odgovarajućim Iaboratorijskim namještajem.
Godine 1973. osniva se Komisija Savjeta Bolnice za kategorizaciju i organi-
zacionu i;trukturu medicinskih radnih jedinica i njihovih dijelova. Laboratorij za
bakteriologiju, 1975. OOUR, predlaže novu organizacijsku shemu.
GodLne 1976. završava školovanje Jelka Fanjek, viši tehničar laboratorijskog
smjera i preuzima poslove i zadatke glavnog tehničara Laboratorija.
I dalje se radi na unnapređenju laboratorijske tehnike, te se uvode novi te-
stovi za identifikaciju mikrocrganizama i serotdpizaciju. Nabavljaju se nove veće
centrifuge i hladnjaci, dodatnitermostati, suhi sterilizatori, autoklavi itd, a na-
ručena su i tri nova binokularna mikroskopa, od toga jedan za fluorescentnu
dij agnostiku.
God. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983.
Br. 29514 33 361 36567 35 197 37888 40400 39 531 40611 39565 3700
Tab. 2. Kretanje broja pregledanih uzoraka od 1974. do 1983. godine
Godina 1960. 1964. 1969. 1974. 1978.
Radnika 6 12 14 16 21
Uzoraka 8 200 13 300 15 000 29 500 38000
Pregledanih uzora-
ka po radniku 1 360 1100 1 070 1 840 1810
Tab.3 Kretanje braja radnika i broja pregledanih uzoraka godišnje po
radniku.
Kretanje broja pregledanih uzoraka u ovom razdoblju prikazano je u tab. 2.
Kao što se vidi u tablici 3,na rnikrobiološkoj dijagnostici radi od 1978. godine
21 radnik. To su sada 4 mdkrobiologa, 3 viša zdravstvena tehničara, 7 zdravstvenih
tehničara SSS, 2 »mlada zdravstvena tehničara« (oznaka za Iaborante s tečajem),
1 administrator i 4. porn. radnice.
Sadašnji naziv Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije,
Laboratorij za bakteriolo.giju je stekao 1976. godine, udruživši se u OOUR dijag-
nostičkih medicinskih djeLatnosti Samo upravnim sporazumom 1977. godine.
Nakon odlaska dr Dubravke Sipuš na novu dužnost, primljen je novi mikro-
biolog dr Blanka Kamauf-Balabanić. Odlaskom u mirovinu predstojnika prim.
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U proljeće 1982. godine, izabran je novi predstojnik, prim. dr Marija-Vesna
Vuk.adinović. Još iste godine prima se novi mikrobiolog Dr Dora Brustulov. jer
Dr BlankaBalabanić odlazi na novu dužnost. Na preostalo slobodno mjesto mikro-
biologa prima se na određeno vrijeme Dr Ana Mlinarić-Džepina, polaznik post-
diplomske nastave iz medicinske mikrobiologije. Sada se pristupa novoj podjeli
rada, iako se sistematizacija formalno mnogo ne mijenja.
Nedostatak riek ih kemikalija i hranjivih podloga na tržištu utječu na pro-
mjene u tehnologiji rada. Umjesto gotovih pripravaka često se upotrebljuju rea-
gensi i hranj ive podloge složene ručne izrade. Sve više se pridaje važnost načinu
uzimanja uzorka za mikrobiološke pretrage, pa i neposrednoj suradnji mikrobio-
loga s liječnicima i medicinskim sestrama, koji uzorke odabiru, uzimaju i dosta-
vljaju u laboratorij. U općem nastojanju da se pokaže štetnost nekritačne pri-
mjene velikih količina skupih i/ili toksičnih antibiotika, mikrobiolozi također na-
stoje a:ktivno sudjelovati u odabiru odgovarajućeg lijeka u liječenju infekcije.
Za složenije poslove višeg laboratorijskog tehničara postavljene su Branka Fili-
pović .i Đurđica Spiranec, koje su završile Višu školu uz rad. Jedno mjesto tehni-
čara SSS mijenja se u mjesto administratcra, i na njega se postavlja Marija
Martiš.
dra Ive Radeja ii šefa Parazitološko-serološkog odsjeka dr<Radojk.e Ivić-Sumonja,
ostaju samo dva mikrobiologa, pa se sav rad svodi na svladavanje svakodnevne
»rutine«.
RAD NA PRAĆENJU I SUZBIJANJU BOLNICKIH INFEKCIJA
NASTAVNA DJELATNOST I SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA
Mikrobiolozi Zavoda sudjelovali su u nastavi u Skoli za medicinske sestre i
Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare. Zavod je i nastav-
na baza za zdravstvene tehničare na obvezatnoj praksi i pripravničkom stažu,
medicinsko biokemičare na pripravničkorn stažu i specijalizaciji, mikrobiologe i
dermatovenerologe ria specijalizaciji. Zavod surađuje i sa stručnjacima Zavoda
za zaštitu zdravlja Grada, Zavoda za zaštitu zdravlja SR Hrvatske, Imunološkog
zavoda, Skole narodnog zdravlja »Andrija Stanupor«, Veterinarskog fakulteta,
Istraživačkog instituta RO »Pliva«, Instituta »Ruđer Boškooić« i sličnih ustanova.
U suzbijanju bolničkih infekcija mikrobiolozi imaju značajnu ulogu. U odr-
žavanju bolničke higijene neophodan je stalan organiziran stručni nadzor. Takav
nadzor obuhvaća: 1. nadzor bolničke okoline (red, čistoća, sterilizacija, dezinfek-
cija, prehrana), 2. nadzor infekcija, 3. nadzor postupaka i zahvata 'li dijagnostici,
liječenju i njezi i 4. nadzor upotrebe antibiotika.
GOdine 1983. Radnički savjet Kliničke bolnice imenovao je Komisiju za su-
Zbijanje i sprečavanje hospitalnih infekcija, a iduće go-dine je za predsjednika
izabran predstojnik Zavoda za mikrobiologiju. Predloženi su Pravilnik o spreča-




Uslijed stalnog povećanja opsega poslova i zadataka, mikrobiološke dijagnosti-
ka se neprekidno proširuje. Nabavlja se nova oprema, upućuju na školovanje i
zapošljavaju novi radnici, te adaptira dodatni prostor za rad.
Danas Zavod posjeduje 5 termostata, 5 mikroskopa od kojih jedan za flouo--
rescentnu mikroskopiju, 5 hladnjaka, 4 centrifuge, 5 autoklava, 5 suhih steriliza-
tora, 2 vodene kupelji s termostatom, 2 precizne vage, 2 stroja za pranje stakle-
nog pribora za rad, 2 lupe s osvjetljenjern, Kochav lonac, 4 Ionca za anaerobni
uzgoj, nekoliko boca sa plinskom smjesom potrebnom u radu uz ostali manje
specifičan inventar, a rad se odvija na oko 95 m" površine.
U Zavodu rade 3 mikrcbiologa specijalista, a još je jedan na specijalizaciji,
5 vaših zdravstvenih tehničara laboratorijskog smjera, 4 zdravstvena tehničara
SSS, od kojih se jedan sprema za Višu školu, 2 laboranta s tečajem, 2 adrnirii-
strator:a 3 radnice za pranje i čišćenje laborator-ijskog pribora za rad i 1 radnica
za čišćenje prostorija.
Prema sistematizaciji uz 1976. godine, radi se u dva odsjeka. Radni tim se u
pravilu sastoji od 1 liječnika-mikrobiologa, 3 laboratorijska tehničara i polu-
kvalificirane radnice. U praksi svrsishodnu radnu cjelinu, koju obavlja jedan
radrui tim, čine slij edeći poslovi:
1. Mikrobiološki pregled mokraće uz određivanje broja bakterija i mikrobio-
loške pretrage sekreta genitalriih organa i brisa uretre,
2. Mikrobiološke i parazitološke pretrage izmeta,
3. Opća mikrobiološka dijagnostika iz raznih obrisaka, punktata, iskašljaja
i hemokultura (aerobno), dok se anaerobna dijagnostika, pretrage uzoraka iz
nežive okoline bolesnikai kontrola kvaltete vrše prema trenutno] frekvenciji
ostalih poslova na radilištima, što za sada nije vezano uz određeni radni tim.
Po završetku specijalizacije, četvrti mikrobiolog preuzet će i razviti anaerob-
nu dijagnostiku, složenije testove identifikacije i kontrolu kvalitete rada.
Pretraga Br.
Sekreta ždrijela i nosa. bakteriološki
Brisa uha i konjunktive, bakteriološki i mikološki
Iskašljaja na nespecifičnu floru





Mokraće uz od ređ iva nje broja bakterija
Sekreta genitaInih organa i obrisaka
Antibrogr ama
Uzoraka iz nežive okoline i kontrole sterilizacije




Izmeta parazitološki - nativni preparat
flotacija
MIFC























Tab. 4. Mikrob'o]oške pretrage izvršene u 1984. godini
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U laboratorijskoj jedinici za pripremu hranjivih podloga i sterilizaciju pri-
bora za rad sada rade 2 tehničara sa tečajem za laborante. Budući da su ti poslo-
vi u novije vrijeme sve složeniji i sve većeg opsega, trebalo bi da takvu jedinicu
vodi kemičar ihi biokmičar, kao što je to uobičajeno u svakom većem mikrobiolo-
škom laboratoriju.
PLANOVI ZA BUDUĆNOST
Težimo za aktivnim, klinički orijentiranim, mikrobiološkim laboratorijem, koji
će sudjelovati u dijagnostici i liječenju infekcije, u kontroli provođenja dogovore-
nih postupaka u dijagnostici, liječenju i njezi bolesnika, te u svim akcijama na
sprečavanju i suzbijanju bolničkih infekcija. Za ostvarenje ovih ciljeva treba
školovati više mikrobiologa. Važna je i permanentna edukacija svih profi-
la radnika u rnikrooiološkoj djelatnosti.
Za rad na sprečavanju, praćenju i suzbijanju bolničkih infekcija treba ospo-
sobiti posebnu radnu grupu, na čelu s mikrobiologorn, školovaruim za te specifi-
čne poslove i zadatke.
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